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Der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Bern 
zur 450-Jahr-Gedenkfeier 
der Berner Disputation 
entbietet der Zwingliverein in Zürich in Form dieser Nummer der 
Zwingliana freudige, brüderliche Segenswünsche. 
Wir gedenken daran, wie 1528 Vertreter der evangelischen Sache aus 
Zürich, Basel, der Bodenseegegend und anderswoher den Bernern zum 
Glaubensverständnis mithelfen durften, vor allem auch durch Zwingiis 
Berner Münsterpredigten über das Apostolische Glaubensbekenntnis. 
So haben wir Christen einander auch heute nötig, da sich die Fronten 
geändert haben. Wir bekennen uns auch und gerade heute und für morgen 
zur vollen Gültigkeit jener ersten Berner Schlußrede: «Die heylig chri-
stenlich kilch, deren einig houpt Christus, ist uß dem wort gots geborn, 
im selben blybt sy und höret nit die stimm eines frömbden.» 
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